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Tujuan utama dari Rancang Bangun Gapura Jurusan Teknik Mesin Dengan 
Penggerak Motor Listrik ini adalah untuk membuat suatu gapura baru yang 
memiliki ciri khas tersendiri  kepada Jurusan Teknik Mesin. Gapura ini memiliki 
Palang yang digerakkan ke atas dan ke bawah dengan menggunakan motor listrik 
bertenaga ½ HP dan berdaya 1400 rpm. Alat ini dirancang khusus un sebagai 
pintu gerbang masuk ke gedung Jurusan Teknik Mesin yang mempunyai palang 
agar orang tidak bisa masuk sembarangan. Gapura ini cara kerjanya dengan 
menggunakan motor listrik yang diletakkan pada tiang kanan gapura. Motor listrik 
inilah yang berperan penting dalam pengoperasian palang yang dapat turun ke 
bawah dan naik ke atas. Pada proses rancang bangun dilakukan perancangan dan 
perincian dengan seteliti mungkin sehingga perancangan yang dilakukan 
mendapatkan hasil yang maksimal serta dapat meminimalisir biaya produksi. 
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